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一 、 内 容 简 介
　　2007年 1月 , 《音韵学论著指要与总目》(以下简称《指要与总
目》)一书终于与读者见面了 ,它的出版应该说是给汉语音韵学界
带来了一份惊喜 。
《指要与总目》由李无未教授主持编纂 ,分上 、下卷 。该书有历
时的眼光 ,视野广阔 、覆盖面宽 、分类明确 ,可以说一书在手 ,尽知
百年来汉语音韵学研究的基本概况 。作家出版社花大力气推出这











收录自 1918年的《文字学音篇》到 2006年 5月的汉语音韵学研究
类著作 294部。(二)“音韵古籍文献指要” ,共收录古代音韵学经




究论著的目录索引 ,共收录 11928 条 ,这些论著目录分成以下七
类:(一)总论。收录了汉语音韵学研究中具有综合性质的论著 。
(二)上古音研究 。(三)中古音研究 。(四)近代音研究 。(二)、
(三)、(四)下又细分出通论 、声母研究 、韵母研究 、声调研究 、对音
译音研究 。(五)现代语音研究 。其下细分出通论 、普通话声母 、普
通话韵母 、普通话声调。(六)等韵研究 。其下细分出等韵理论 、韵
图。(七)方言研究。其下细分出通论 、汉语古代各区域方言研究 、
汉语现代各区域方言研究 。卷尾附“音韵学论著总目`人名检
索' ” 。“总目”的编制体例为:每条索引大致依作者 、篇名 、发表时
间 、发表刊物 、期刊卷/次/号 、页码的顺序编定;每一目录下的内容
均以论著发表或出版的时间先后顺序进行排列;同一目录下同一
年份的论著目录 ,发表期刊或出版机构相同的论著编在一起 ,并且











要”和“总目”两部分 , “指要”部分精选了汉语音韵学专著 300 余
部 ,逐一进行介绍和评价 ,既满足了一般读者了解汉语音韵学专著












“指要”部分介绍专著 322部 ,既包括 1918年以来汉语音韵学



























会编)等 ,合集类如《音韵学研究》(第一 、二 、三辑)等等 。





域广等几个特点 。共收目录 11928条 ,论著发表/出版的时间近到
2006年 ,远可追溯至 1627年 。除了大陆及港台地区的论著目录 ,
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又细分出若干专题 ,如:通论 、声母研究 、韵母研究 、声调研究 、对音
译音研究 、韵图 、等韵理论 、汉语古代各区域方言研究 、汉语现代各
区域方言研究等等 ,不仅分类明确 ,便于检索 ,而且专题化 ,更适合
研究者进行专题研究 。
(四)体现“史”的概念 。虽然是工具书 ,但凸显“史”的功能 。
无论“指要”还是“总目” ,均按论著发表或出版的时间顺序进行编
排 ,清晰地展现了学术发展进程。
(五)检索方面 ,照顾到使用者的需求 ,具备了多重检索功能 。
全书编排以时间为序 ,可以按时间检索 。“总目”部分将条目细分












一体例的要求。例如“书名 、作者 、出版年月 、出版社 、页数”的格式
有时被打乱 ,具体可参看原书第 14页第二 、三条 ,第 246页第二八
九条 ,第 248页第二九二条等等。此外 ,介绍个别专著时 ,仅包括
“分章情况及各章节的内容简介” ,而遗漏了对专著的评价 ,如原书
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上述各条目页码时有时无 ,有多种写法 。这就使“总目”部分








































源 、编纂方法等多方因素的影响 ,尤其在当前 ,优秀的汉语音韵学
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